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ABSTRACT
Transportasi atau pengangkutan merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.
Perkembangan ide pun harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi antara satu sistem dan sistem lainnya. Salah satu unsur
yang perlu diperhatikan dalam proses rekayasa lalu lintas di daerah perkotaan adalah ketersediaan jalur pengguna sepeda. 
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry merupakan kawasan yang memiliki dinamika mobilitas tinggi dan tarikan perjalanan yang
sangat besar akibat adanya pusat pendidikan di kawasan tersebut. Bus Trans Koetaradja sebagai angkutan umum yang melayani rute
koridor I terus melakukan upaya peningkatan fasilitas pelayanan. Rute angkutan umum massal (Trans Koetaradja) hanya melintasi
jalan lingkar kampus. Jalur sepeda dalam lingkungan kampus merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar terciptanya
kesinambungan antara Bus Trans Koetaradja dengan pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan jalur sepeda pada
jaringan jalan Kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry kemudian menilai persepsi mahasiswa terhadap ketersediaan jalur
sepeda dengan menggunakan metode simple random sampling. Penelitian yang dilakukan merupakan perencanaan jalur sepeda
pada jaringan jalan kampus serta merencanakan fasilitas pesepeda seperti pool/stasiun sepeda. Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi lapangan dan penyebaran kuisioner. Hasil penelitian diperoleh perencanaan jalur sepeda kelas III dan kelas I pada
jaringan jalan Kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta penempatan titik pool/stasiun sepeda pada tiga lokasi dimana
merupakan tarikan-tarikan terbesar di dalam kampus. Persepsi mahasiswa dalam perencanaan jalur sepeda menghasilkan respon
yang baik, mahasiswa sebanyak 80,5% memilih alternatif bersepeda menjadi salah satu moda transportasi dalam kampus dan 81,5%
responden (mahasiswa) merasa nyaman bersepeda pada jalur yang direncanakan sebagai pelayanan lanjutan angkutan massal
Kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
